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<字　形> （1） 字源中心のアプローチ 
 （2） 字形構造中心
<読　み> （3） 音符中心
<記憶術> （4） イメージ中心 
 （5） ストーリー中心 
 （6） 唱えことば中心
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音符  交 コウ
交コウ　  効コウ　  郊コウ　  校コウ・キョウ
まじわる　　ききめ、てがら   都の外郭　　学校、しらべる
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図14　学習者の母語でストーリーを作る 
（Heisig, 1977、ガリーナほか , 2005、ボイクマンほか , 2008）
東　木 ＋ 日 ＝ 東　    木 9　日41
ひがし・とう   東 ひがし   東口 ひがしぐち   
東京 とうきょう   関東 かんとう
You can see the sun behind a tree in the east.
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図2　台湾の学習者数 
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KA  KI  KU  KE  KO　
・ アブギダ：子音を中心とし母音は二次的
क + आ → का ；क  +  इ  → िक 
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 鰹 （かつお）、鰰 （はたはた）、鱒 （ます）、鱚 （きす）、
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ク、2005年 ）、“An Analysis of Efficiency of Existing Kanji 
Indexes and Development of a Coding-based Index”（ 共著 
OPEN JOURNAL SYSTEMS: Acta Linguistica Asiatica, Vol. 
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自信 （Confi dence） 「やればできそうだな」
満足感 （Satisfaction） 「やってよかったな」
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東京  ＝ 東  ＋  京
　 ヒガシ   キョウ
東 トウ ＋ 京 ケイ
　 アズマ   ミヤコ
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読むプロセスの研究によって次の事実が明らかになっている：Reading is an 
intensive process in which the eye quickly moves to assimilate text. Very little 






能性が高い。（Reading is performed as a series of eye fixations with saccades 
between them. Humans also do not appear to fixate on every word in a text, 
but instead fixate to some words while apparently filling in the missing 
information using context.）.（サッカード《読書の際などの眼球の瞬間的運動》）.
読むときに、目が一線一方に進むのではなく、早い左右の動きをしながら短
い絞り込みをする。（During reading, eyes do not move continuously along 
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